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１， 縮景プロセス 1：イメージの実在化と抽象化の過程 ____a,b,c,d, 
２， 縮景プロセス 2：単位空間モデルの生成 ______________e 
３， 縮景プロセス 3：単位空間モデルの連結 ______________e 
４， 縮景プロセス 4：立体モデルの生成 __________________e 
５， 縮景プロセス 5：立体モデルの合成 __________________e 
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